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Современные требования к обеспечению экологической 
безопасности подразумевают непрерывный контроль уровня 
загрязнения сточных вод. Сточные воды промышленных предприятий 
потенциально являются источниками нанесения серьезного 
экологического ущерба, поэтому определение их химического состава 
является необходимым для предотвращения загрязнения окружающей 
среды.  
Большинство методов контроля уровня остаточной 
загрязненности воды требуют проведение пробоотбора и проведением 
измерений в лабораторных условиях. Лабораторные измерения 
позволяют получать точные данные, однако неспособны обеспечить 
непрерывный контроль в режиме реального времени. Это ограничение 
стимулирует разработку методов и устройств, позволяющих 
оперативно проводить измерения параметров очищенных сточных вод. 
Авторами был разработан измерительный комплекс, 
осуществляющий измерение  7 параметров очищенных сточных вод на 
современной элементной базе: уровень pH [1], мутность, удельная 
электропроводность, ХПК, концентрации нитратов, хлоридов, 
аммония. Комплекс позволяет получать данные в режиме реального 
времени. По точности измерений комплекс сопоставим с 
лабораторными установками начального и среднего ценового 
диапазона. 
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